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Grégory Alfonso García Morán1, Ómar Ramón Mejía2, Sergio Hernández Vela3, Ananías García
Cardona4, Dianney Clavijo Grimaldi5, Segundo Anunciación Baez6, Jimmy G. Muñoz7.
Las proteínasS100 hacen parte de una familia  compuesta por 25 miembros que comparten una estructura común, definida en
general por la unión de calcio.  Estas son expresadas en  forma diferencial en células y tejidos específicos, donde realizan funciones
intracelulares o extracelulares, o ambas.  Las proteínas S100 están implicadas en la regulación de la fisiología hemato-inmune y
neural, la proliferación y division celular, la supervivencia celular y apoptosis, dinámica celular, actividad enzimática y homeostasis
del calcio.  Su rol  en la génesis neoplásica se deduce a partir de estas actividades y  de observaciones realizadas cuyo resultado
demuestra que las proteínas S100 tienen niveles de expresión alterados en diferentes estadíos y tipos de cáncer.  Esta revisión
presenta  dichos hallazgos y sus implicaciones biomédicas. Salud UIS 2006;38:128-152
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The S100 is a protein family up to this date composed of 25 members that share a common structure, defined in general by the
calcium binding. These are expressed in a discriminate fashion in specific cells and tissues, have either an intracellular or
extracellular function, or both. S100 proteins are implicated in the hemato-immune physiology, neuro-physiology, proliferation
and division cellular, cell survival and cell apoptosis, cytoskeleton dynamics, enzyme activity and calcium homeostasis. A role for
S100 proteins in neoplasia stems from these activities and from the observation that several S100 proteins have altered levels of
expression in different stages and types of cancer.  This review summarizes these findings and their biomedic implications.
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